



Apr 1 I 1994
EAA 462/4 - REKA BENTUK KEJURUTERAAN I I
Masa : 3 jam
4,
ARAHAN KEPADA CALON:
1. Slla pastlkan bahawa kertas inl mengandungt ENAM (6) muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan ln1.
2. Kertas lnl mengandungl ENAM (6) soalan semuanya. Semua soalan
rnempunyal markah yang sama.
3. Jawab EMPAT (4) soalan sahaJa, DUA Q) dart Bahaglan A dan !g(2) dart Bahaglan B.
Markah hanya akan dikira bagl EMPAT (4) jawapan PERTAMA yang
dlmasukkan dl dalam buku nenglkut susunan dan bukannya EMpAT (4)
Jawapan terbalk.
Semua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat yang baru.






1. Sambungan bolt dalam Gambar rajah 1a dan lb adalah sambungan
perentas bawah pada kekuda bumbung.
[a] Dengan menggunakan kayu dalam kumpulan A dan gred piawalyang setara dengan kayu dalarn kunpulan J2, tentukan bahawa
salz anggota tegangan mencukuPi.
tbl Tentukan juga salz bolt yang sesuai bagl menahan daya pada
anggota yang ditunJukkan dalam gambar raJah.
Tempoh beban lalah sederhana. Kayu lalah Jenis kayu kerlng
dalam kumpulan J2.
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2, sambungan sanbat dibuat pada penggantung siling pada kekudabunbung.
Reka bentuk dan perlncikan satu sambungan tegangan yang
menggunakan gelang belah untuk menanggung beban tegangan toirtn.saiz perentas utama ralah 75mm x zoonm aitirr"rrgk"r, menJadr ?2mm x194mm. salz kayu bagl plat sambat ialah 38mm i 200mm artur"rrlt"n
menJadl 35mm x 194mn.
3.
Gunakan kayu da l am kurnpu I an A dan kumpu I an J i. .kayu basah dan gred terpilih,
Lantai dewan orang ramai terdiri
alur dan l idah setebal Z0rnm yanggelegar,
Anggapkan bahawa
125 markahJ
daripada papan-papan tanggamdisusun dan dipakukan di aias
Jarak luang antara gelegar laIah So0rnm.dlsokong di atas rasuk utama yang terletak
utama dlboltkan ke tlang pada Jarak rentang
Tentukan salz rasuk utama dan geregar dengan menggunakan kayukumpulan A gred plawal dan kerlng.
Diber 1:
Gelegar-gelegar ini






Kayu untuk rasuk diketann pada keempat-empat
Bu i ld i.ng By-Lar+ t 994 )
sisl.
Kayu untuk gelegar drketam pada bahaglan atas dan bawah sahaJa.
Salz tlang ialah 125mm x 125mm.
Untuk reka bentuk sambungan, gunakan kayu kumpulan J1.
IZS markahl
4/-61il
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BAHAGIAN B
4. Satu }antal sehala ABCD yang berukuran 9m x 4.5m dlsokong oleh
dua rasuk keluli, AB dan CD seperti yang ditunJukkan dalam
Ganbar raJah 2.
Reka bentukkan salz Yang sesual
tltlk A dengan menggunakan data
Tebal lantai konkrit =
Beban h!.duP =
Gred Kelul i
Gred bo I t
Anggapkan rasuk
Nyatakan dengan Jelas
pada t lt lk A.






dalam keadaan bersokong mudah.
anggapan yang dibuat dan Iakarkan perj.nclan
9rn
Rajah Z










satu keplng prat kelull yang disambungkan pada tlang drgunakan
!.gi menanggung beban reka bentuk p = l8okN seierti yanedltunJukkan dalam Gambar raJah 3.
Reka bentukkan sambungan tersebut dengan menggunakan:
(f) Sambungan bolt(il) Sambungan kimpalan
Data reka bentuk adalah yang berlkut:
Gred bol t = Gred 4.6
Gred Kelul i = Gred 43Jenis kimpalan = Kirnpalan kambl (fillet)
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6. Satu kerangka ABC dibina
bertindak pada sambungan ts
rajah 4.
Reka bentukkan anggota AB
data berikut: -
6 IEAA 4,62/ 41
bagl menanggung beban Pugak P Yang
seperti yang dituniukkan dalarn Garnbar
dan sanrbungan di B dengan menggunakan
Beban titik P : Beban hidup
Beban mati
Gred Ke lul i = Gred 43
Gred tsolt = Gred 4,6
Jenls sambungan = Sambungan bolt
Gunakan 1 pasang seslku (sesiku tak sama) bagl anggota AB'
BC dan AC.
3.5nn
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Gambar Rajah 4
t25 markahJ
ooo000ooo €
100 kN
20 kN
I'
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